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H a c o m e n ç a t el p r i m e r c u r s a p a r t i r d e l qua l c o m e n ç a r à a d e s p l e g a r - s e la L O C E , la llei mal a n o m e n a d a de qual i ta t . Durant a q u e s t c u r s , e l s c a n v i s s e r a n m í n i m s , 
p e r ò a l g u n s c o m e n ç a r a n a a f e c t a r e l 
c o m e n ç a m e n t de curs q u e s 'hav ia fet f ins ara. Els 
c laus t res hauran d 'actuar a m b molt de tacte si no 
vo len a judar a fer la s e g r e g a c i ó q u e vol el M E C D . 
P e r m e t r e q u e es p u g u i n r e p e t i r t o t s e ls c u r s o s 
d ' E S O , no s ign i f ica q u e es pugui fer. No es p o d r à 
fer repet i r curs a m b m o l t a més f r e q ü è n c i a q u e es 
fe ia a b a n s . Ja se s a p q u e hi ha a l u m n e s q u e no 
e ls c o n v é de c a p m a n e r a u n a r e p e t i c i ó , i hi h a 
c u r s o s a m b a l u m n e s q u e t e n e n l'edat a d e q u a d a i 
q u e no se' ls pot cas t igar env ian t - los a lgun a l u m n e 
q u e els super i en d o s a n y s d 'edat i q u e t e n g u i un 
c o m p o r t a m e n t insupor tab le . Les t r e b a l l a d o r e s i els 
t r e b a l l a d o r s d e l ' e n s e n y a m e n t , e s p e c i a l i s t e s i 
t è c n i c s en e d u c a c i ó , no s 'han de d e i x a r dur per 
i m p u l s o s de pol í t ics q u e per d e f e n s a r el p o d e r i un 
t ipus d ' e n s e n y a m e n t c lass is ta , i s e n s e tenir ga i re 
idea s o b r e e d u c a c i ó , v o l e n i m p u l s a r un s i s t e m a 
e d u c a t i u cont rar i als fi l ls i les f i l les de les c l a s s e s 
t r e b a l l a d o r e s . P e r t a n t , e l f e t d e la p o s s i b l e 
repet ic ió no es p o d r à ap l icar a c e g u e s s e n s e teni r 
en c o m p t e m o l t s d ' a l t r e s f a c t o r s p e d a g ò g i c s , 
p s i c o l ò g i c s , s o c i o l ò g i c s , d i d à c t i c s , a f e c t i u s , 
f ami l i a rs , etc . 
El fet q u e els a l u m n e s s u s p e s o s en acabar el curs 
p u g u i n t e n i r a c c é s a u n e x a m e n e x t r a o r d i n a r i 
s ign i f ica l levar d ies de s e t e m b r e a la p r o g r a m a c i ó 
i p reparac ió de curs . T a m b é s ign i f ica fer c reure a 
la g e n t q u e s ' a p r o v a un c u r s a m b un e x a m e n , 
q u a n se s u p o s a q u e la nota q u e es p o s a durant el 
mes de juny és el resul ta t d 'un procés de t renta -
t r e s p r o v e s , c i n q u a n t a - q u a t r e r e a l i t z a c i o n s 
d 'exerc ic is , d e u 0 do tze rea l i tzac ions de t reba l ls , 
s e i x a n t a - d u e s i n t e r v e n c i o n s ora ls d ins la c l a s s e , 
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etc . (e ls n o m b r e s de c a d a a s p e c t e són f i gu ra ts , 
p o d e n é s s e r m é s o m a n c o ) . C o m es po t v o l e r 
subst i tu i r tot aquel l eng rana tge que c o n f o r m a una 
a v a l u a c i ó c o n t i n u a d a i s u m a t i v a , a m b un t r i s t 
e x a m e n q u e e s p o t d e s e n v o l u p a r e n v i n t o 
q u a r a n t a m i n u t s ? D e c a d a v e g a d a s ' h a a n a t 
a v a n ç a n t e l t e m p s d e c o m e n ç a m e n t d e c u r s , 
l levant d ies a la p reparac ió del curs p ròx im , i a ra 
se n ' h a u r a n de l l evar m é s , p e r q u è s ' h a u r a n de 
d e d i c a r u n s d i e s a la p r o v a d e s e t e m b r e , 
e x à m e n s , no tes i r e u n i o n s d ' a v a l u a c i ó . Tot a i xò 
an i rà en de t r iment del curs que hagi de començar . 
I t o t s e l s i l e s e n s e n y a n t s s a b e n q u e a m b 
l 'avaluació de juny tots aques ts p rob lemes pod ien 
q u e d a r r e s o l t s . É s la v e l l a f ó r m u l a d e 
l ' e n s e n y a m e n t de c o n t i n g u t s c o n c e p t u a l s , q u e 
s 'ava luen a m b p roves de memòr i a , i que es poden 
aprovar si s 'a l la rga el t e m p s d 'es tud i . El pe r íode 
d e v a c a n c e s no s e r v e i x p e r d e s e n v o l u p a r e l s 
con t i ngu ts p roced imen ta l s i ac t i tud ina ls més que 
s 'hav ien desenvo lupa t f ins el d ia 20 de juny. Per 
mo l t q u e e ls hag in v o l g u t e l im inar , a q u e s t s s ó n 
con t ingu ts que es t roben d ins la v ida d iàr ia . Q u a n 
u n a p e r s o n a ha a p r o v a t el c a r n e t d e c o n d u i r , 
necess i t a ma jo r i tà r iament e ls p roced imen ta l s per 
anar per ca r re te res i c iu ta ts , són mol t impor tan ts 
e ls ac t i tud ina ls , per no c rear conf l i c tes als a l t res 
c o n d u c t o r s i p e r e v i t a r a c c i d e n t s , i, en c a n v i , 
n e c e s s i t a e n m e n o r m e s u r a e l s c o n c e p t u a l s . 
E n c a r a q u e hag in bo r ra t de l m a p a e ls p r i m e r s , 
qua lsevo l docen t ben p repara t sap que e ls haurà 
de teni r en c o m p t e a l 'hora de impart i r qua lsevo l 
a s s i g n a t u r a i q u e l ' a l u m n a t a r r i b i a b o n p o r t i 
pugu i real i tzar els seus ap renen ta tges . 
C o m p o d e u c o m p r o v a r no ar r iben bons t e m p s per 
als e n s e n y a n t s que vu lgu in fer una b o n a fe ina a 
l 'esco la i q u e es p r e o c u p i n per un a p r e n e n t a t g e 
c o m c a l d e l s s e u s a l u m n e s . H e u d e t e n i r en 
c o m p t e q u e e n t r e e l s t è c n i c s o f i l ò s o f s en e ls 
qua ls s 'han basat , n'hi hav ia que p e n s a v e n que el 
s i s t e m a a c t u a l d ' e n s e n y a r u n a l l e n g u a é s 
i n c o r r e c t e p e r q u è es d e d i q u e n a fe r x e r r a r e l s 
a l umnes i fan jocs d i ve rsos , en lloc d 'ensenyar - los 
d i rec tamen t l 'or tograf ia i la g ramàt i ca , c o m pod reu 
c o m p r o v a r e n un a l t r e a r t i c l e q u e p u b l i c a m , 
pe rquè el diar i El M u n d o - El Dia de Ba leares es 
v a n e g a r a f e r - h o , p a s s a n t - s e la l l i b e r t a t 
d 'express ió pel for ro , quan l 'STEI- i l 'únic que vo l ia 
fer , c o m p o d r e u c o m p r o v a r , e r a d e f e n s a r - s e i 
d e f e n s a r e ls i les d o c e n t s d 'a tacs f u r i bunds que 
ens env iaven des d 'aques t (d iar i?) . 
C a r a al curs que ve , vo ld ran redui r les hores de 
c a t a l à , v o l d r a n i m p e d i r l ' e n s e n y a m e n t p e r 
immers i ó , per amp l ia r l 'horar i d ' e n s e n y a m e n t del 
c a s t e l l à q u e é s u n i d i o m a q u e s ' a p r è n 
raonab lemen t bé en l 'actual i tat a l 'escola. Hau rem 
d 'estar p repara ts per a l 'objecció de consc iènc ia si 
no han esta t c a p a ç o s de so luc iona r el p r o b l e m a 
duran t l 'any que els q u e d a de te rm in i . Podeu estar 
b e n s e g u r s q u e l ' S T E I - i , f a r à t o t e s l e s 
i n t e r v e n c i o n s p o s s i b l e s en t o t s e l s f ò r u m s on 
a s s i s t e i x i p e r q u è a i x ò no p a s s i . I s i e n t r e t o t s 
c r e i m q u e e n s h e m d e m o b i l i t z a r , e n s 
mob i l i t za rem. 
A f i na l s de l cu r s p a s s a t (ma ig ) i a p r i nc ip i s de l 
p resen t curs ( se tembre i oc tub re ) , s 'han ce lebra t 
l e s J o r n a d e s d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a i 
C u l t u r a P o p u l a r a l e s P i t i ü s e s , a M a l l o r c a i 
Meno rca , respec t i vament . S 'han ce lebra t a t ravés 
d ' u n a o r g a n i t z a c i ó q u e h a s u p o s a t m o l t a 
ded icac ió per la seva or ig inal i ta t , pe rquè no s 'han 
f e t u n e s J o r n a d e s a u n a i l l a i d e s p r é s s ' h a n 
i m p o r t a t a l es a l t r e s , s i n ó q u e s ' h a n f e t t r e s 
J o r n a d e s t o t a l m e n t d i f e r e n t s , p e r ò t r a c t a n t el 
mate ix t e m a genera l i a m b ponen ts d i fe ren ts . De 
tal m a n e r a que aques tes j o rnades segu ides a una 
so la illa haur ien dura t la s u m a de ls d ies que s 'han 
fe t a c a d a u n a d ' e l l e s , és a dir, se t . A a q u e s t a 
r e v i s t a t r o b a r e u i n f o r m a c i ó i m é s e n v a n t 
pub l i ca rem les ponènc ies i el d e s e n v o l u p a m e n t de 
ta l lers que es va ren fer. 
